












































⑵　 W. Rogge, Oesterreich: von Világos bis zur Gegenwart, 1. Bd., S.8. ロッゲ（Walter Rogge: 1822⊖1899）は断固たるドイツ・自由
主義者にしてスラヴ狂。
《訳注》
⑴　本稿はKautsky, Karl, Der Kampf der Nationalitäten und das Staatsrecht in Oesterreich, in Die Neue Zeit, Jg. 16, 1898, S. 516⊖524 u. 





⑸　Goethe, J. W. v., Faust II, Stuttgart, 1832, Vers 12104 ff.
⑹　 Cilly（Cilli）：現在のスロヴェニア第３の都市ツェレェ（Celje）。ハプスブルク時代にはシュタイアーマルク公領に属した。
19世紀と20世紀の交わりの時期には，反スロヴェニアのドイツ愛国主義の中心地であった。
⑺　Grillparzer, F., “Feldmarchall Radetzky” in Sämtliche Werke, Bd. 1, Gedichte, Epigrmme, Dramen 1, München, 1960, S.230.
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